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Il presente Certificato di Registrazione è emesso per il
Disegno o Modello Comunitario registrato descritto di
seguito. I dati corrispondenti sono stati iscritti nel




This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
Register of Community Designs.
Registrato / Registered 21/12/2018
No 005941630-0001

























BG - Готварски котлони (Част от -)54
ES - Cocinas (electrodomésticos) (parte de -)
CS - Kuchyňské sestavy na vaření (část -)
DA - Kogeplader (del af -)
DE - Kochstellen (Teil von -)
ET - Keeduplaadid (osa -)
EL - Μαγειρικά σκεύη (τμήματά τους -)
EN - Cooking hobs (part of -)
FR - Plans de cuisson (partie de -)
IT - Piani di cottura (parte di -)
LV - Plītis (- daļa)
LT - Viryklės (dalis - )
HR - Kuhinjske ploce (kao dio -)
HU - Főzőlapok (…része)
MT - Uċuħ għat-tisjir (parti minn -)
NL - Kookplaten (deel van -)
PL - Płyty do gotowania (część - )
PT - Placas de cozinha (parte de -)
RO - Suprafeţe de gătit (Părţi de -)
SK - Varné platne (časť - )
SL - Kuhalnik (del -)
FI - Keittopaikat (osa -)
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Il presente Certificato di Registrazione è emesso per il
Disegno o Modello Comunitario registrato descritto di
seguito. I dati corrispondenti sono stati iscritti nel




This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
Register of Community Designs.
Registrato / Registered 21/12/2018
No 005941630-0002


























BG - Готварски котлони (Част от -)54
ES - Cocinas (electrodomésticos) (parte de -)
CS - Kuchyňské sestavy na vaření (část -)
DA - Kogeplader (del af -)
DE - Kochstellen (Teil von -)
ET - Keeduplaadid (osa -)
EL - Μαγειρικά σκεύη (τμήματά τους -)
EN - Cooking hobs (part of -)
FR - Plans de cuisson (partie de -)
IT - Piani di cottura (parte di -)
LV - Plītis (- daļa)
LT - Viryklės (dalis - )
HR - Kuhinjske ploce (kao dio -)
HU - Főzőlapok (…része)
MT - Uċuħ għat-tisjir (parti minn -)
NL - Kookplaten (deel van -)
PL - Płyty do gotowania (część - )
PT - Placas de cozinha (parte de -)
RO - Suprafeţe de gătit (Părţi de -)
SK - Varné platne (časť - )
SL - Kuhalnik (del -)
FI - Keittopaikat (osa -)
SV - Kokhål (del av -)
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Il presente Certificato di Registrazione è emesso per il
Disegno o Modello Comunitario registrato descritto di
seguito. I dati corrispondenti sono stati iscritti nel




This Certificate of Registration is hereby issued for the
Registered Community Design identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
Register of Community Designs.
Registrato / Registered 21/12/2018
No 005941630-0003


























BG - Готварски котлони (Част от -)54
ES - Cocinas (electrodomésticos) (parte de -)
CS - Kuchyňské sestavy na vaření (část -)
DA - Kogeplader (del af -)
DE - Kochstellen (Teil von -)
ET - Keeduplaadid (osa -)
EL - Μαγειρικά σκεύη (τμήματά τους -)
EN - Cooking hobs (part of -)
FR - Plans de cuisson (partie de -)
IT - Piani di cottura (parte di -)
LV - Plītis (- daļa)
LT - Viryklės (dalis - )
HR - Kuhinjske ploce (kao dio -)
HU - Főzőlapok (…része)
MT - Uċuħ għat-tisjir (parti minn -)
NL - Kookplaten (deel van -)
PL - Płyty do gotowania (część - )
PT - Placas de cozinha (parte de -)
RO - Suprafeţe de gătit (Părţi de -)
SK - Varné platne (časť - )
SL - Kuhalnik (del -)
FI - Keittopaikat (osa -)
SV - Kokhål (del av -)
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